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    With the development of social and the economic，tax authorities are facing 
increasingly complicated taxation and taxpayer issues. Thus more comprehensive 
tax-related information are urgently needed to better monitor the tax-source and lower 
the taxation levy. 
    The importance of  information technology on taxation are growing, as well as 
its challenge to the tax authorities. In recent years, The tax authorities around enhance 
their inter-departmental cooperation with other sections, and establish a tax-related 
information sharing mechanism. 
    However, the present administrative system is segmented，various difficulties and 
challenges such as ill-cooperative manner, poorly-equipped facilities are constantly 
impeding the tax authorities when establishing the information sharing mechanism. 
Holistic Governance theory which emphasizes the inter-departmental coordination 
and integration, providing seamless service instead of segmented one is a main way 
out to segmented administrative system.  
This article takes a Holistic Governance perspective to re-analysis the theory and 
practice during the establishment process of tax-related information sharing 
mechanism, aiming to enhance the inter-departmental coordination and integration 
and to interpret the difficulties and challenges faced in this process.  
As a starting point, this article takes Zhangzhou Tax Authorities as a case study, 
comprehensively considers both theory and practice, undertake a cost benefit analysis 
on its information on key construction projects, so as to put forwards better modes and 
reasonable suggestions on tax-related information sharing mechanism. 
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进行了建设性的质疑和批判。文中列举了汤姆·克里斯滕森 ( Tom Christensen) 










 (1) 涉税信息共享实践情况研究 
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